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OPSOMMING 
Die evangelisasiemetode van Char-les Grandison Finney (1792 -
1875), ver-al d1e gebr-uik van die "altar call", word dikwels deur 
predikers vanuit die gereformeerde tradisie netso oorgeneem vir 
evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente. C:1e doel van 
die studie is om ondersoek in te stel of di~ be sonde t'e 
evangelisasiemetode, met sy eie teologiese vertrekpunte, gebruik 
,.., 
kan word vir evangelisasieprediking in 'n gevestigde gereformeerde 
<;jemeente. Die evangelisas1emetode van Finney word krities 
geevalueer vanuit die gereformeerde teologie waarna enkele riglyne 
9e9ee word vir evangelisasiepred1k1ng in 'n gevestigde 
gereformeerde gemeente. 
SUMMARY 
The " a l t a r· c a 1 l " , w h 1 c h or1g1nated with Charles Grand1son Finney 
. ( l 792 l87S)., lS often used by p?:eachers of the ref o nned 
tradition for evanqelistic preacr1ing :t.n an establ1shed reformed 
:.•. 
The purpose of this study 1s to 1nvest1gate 1f th1s 
spesific method for evangelistic pr·each1ng, with it's own 
theological departure, can be legiti~ately ussd for evangelistic 
preaching in an established reformed congregation. This method of; 
Finney lS ·~r1tically evaluated in the light of the t'eformed 
theology and a few guidelines for evangelist1c preacr1ing in an 
established reformed congregation are then given. 
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HOOFSTUK 1 
INLEIDING 
( 
Prediking is die prim~re opdrag wat die Here Jesus Christus aan Sy 
kerk gegee het [Matt 28:19; Mark 16:15; Rom 10:14 en 15; 1 Kor 
2:17 en 21]. Daarom neem die prediking van die Evangelie in die 
diens van die kerk die eerste plek in. In die gereformeerde 
erediens staan die preekstoel dan oak in die sentrum van die 
liturgiese feesv1ering (De Klerk 1977:9). 
In die belydeni~ van die kerk van die Reformasie is die suiwere 
verkondiging van'd1e ~oord d~n oak as die eerste kenmerk van die 
ware kerk aangemerk (NGB Art 29). Dit val op dat die prediking 
1n sy beteken1s v1r die kerk as 'n normatief bepaalde saak 
voorgehou word (Trimp 1989:7). Die gemeente kan n1e sander die 
predlking klaarkom nie. Die gemeente van Ch·t-lstus word deur d1e 
prediking gekonstitueer en gekontinueer ,(Pieterse 1991:3). 
In d1e 9eskieden1s van die prediking van die afgelope drie eeue 
neem die "revival"-prediki~g, of oak genoem opwekkingsprediking, 
'n belangrike plek in. 'n Uitvloeisel van hierdie opwe~k{ngs-
prediking is die sogenaamde "altar call" wat deur predikers 
gebruik is. Dit behels die opstaan en na vore kom by die appel 
van . die prediking maw die oproep tot 'n besl1ssing vir Jesus 
Chr1stus hier en nou (De Klerk 1977:50, 53; Martyn Lloyd-Jones 
1971:269). 
' Die gebruik van d1e "altai c~ll" het oak sy 1nvloed laat geld in 
die kerke van ~ereformeerde tradisie. Predikers 1n h1erdie kerke 
het oak dikwels van hierdie soort appel gebruik gemaak en word 
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selfs vandag nog deur enkele predikers gebruik om mense tot 
beslissing te bring of soos dit ook soms gestel word "die redding 
van ~iele, die insameling van Gods uitverkorenes" (Du Toit:14). 
/ 
1.1 UITGANGSPUNT VAN DIE STUDIE 
Elke mens het 'n opvatting of standpunt, ook genoem 'n 
lewens- en w~reldbeskouing, wat die per soon se ganse 
lewensuitkyk en optrede bepaal (Pieterse 1988:1, 2 ) • 
Niemand staan koud objektief teenoor gebeure 1n d1e w~reld 
·of interpreteer di~ gebeure koud objektief nie. 
So 1s die algemene opvattihg wat as uitgangspunt v1r h1erdie 
studie dien die gereformeerde teologie. Kortliks kan die 
volgende genoem word as fundamentele 
gerefor~eerde teologie 
vertrekpunte van die~ 
soewereiniteit v~n,God en dat alles tot Sy eer moet 
dien (Soli Deo Gloria) [Rom 11:36). 
"' Salus Christus (Pieterse 1988:17). 
"' Sol~ Scriptura. 
"' Sola Fide. 
* Sola Gratia. 
In die gereformeerde teologie vervul die drie Gereformeerde 
Belydenisskrifte, naamlik die Heidelbergse ·Kategismus, die· 
Nederlandse Geloofsbelydenis en die Dortse Leet·rei:ds, 'n 
belangrike hermeneutiese funksie. "0 i e be 1 y·ct en i s s k r i f t e i s 
1mrners die geformuleerde en gesaghebbende uitdrukking van 
die geloof van die kerk. Daarin spreek die kerk uit wat hy 
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as die waarheid van Gods Woord erken en bely. Die kerk doen 
dit op geen onsekere toon nie, maar in die oortuiging dat 
wat hy in die belydenisskrifte geformuleer het, in alles met 
.Gods 
mens 
/ 
Woord ooreenkom en daarom 
jou in lewe en sterwe kan 
1974:200). 
die waarheid is waarop 'n 
verlaat" (Heyns en Jonker 
Aangesien die studie in die besonder oar prediking van die 
Woord van God gaan, dien veral die gereformeerde homiletiek 
as vertrekpunt van die · studie. B1nne die gereformeerde 
prediking dien die Verbond weer as hermeneut1ese sleutel. 
"God se openbaring is n1e ·n lee openbar1ng - openbaring 
sander meer nie - dit is 'n verbondsmatige openbaring" 
(Strydom 1989:38). Dit w o r d bey e.:S t i g ::·· de u r Hey n s as hy 
.,·: 
stel "d1e ganse openbaring 1mmer~; wbrd deur die verbond 
,bepaal, sodat elke tema of 
verbondsperspektief vertoon" 
se "Die verbondsweg wat 
·:{ 
~ ;. 
loci in 
(Heyns 
die dogmatiek, 'n 
1978:200). De Klerk 
oar die werk en Persoon van 
Christus he en gaar;., vorm een van die sentrale moti~we 
waaruit die Skrifte verklaar en verk~ndig moet word" (De 
Klerk 1977:130). 
1.2 DOEL VAN DIE STODIE 
D1e doel van die studie i s ' om vanuit d1e gereformeerde 
prediking as ~ertrekpunt, soos hierbo gestel, die sogenaam-
de "altar call", as 'n vorm van evangelisas1eprediking 1n ·n 
gevestigde gemeente, krities te beoordeel en dan vanuit die 
- 4 
beoordeling enkele riglyne te bied vir evangelisasie-
prediking 
standpunt. 
in 'n gevestigde gemeente vanuit 'n gereformeerde 
1.3 PROBLEEMSTELLING 
Baie predikers van die gereforrneerde tradisie neern die 
evangelisasiernetode van Charles G Finney, veral die gebruik 
van die "altar call" netso oor vir evangelisasleprediking in 
'n gevestigde gereforrneerde gerneente. Die probleern wat 
ondersoek word i~~of hierdi~ evangelisasiernetode, met sy eie 
teologiese vertrekpunte, gebruik kan word vir evangelisasie-
prediking in 'n gevestigde ger~formeerde gemeente. 
1.4 METODE 
Die rnetode wat in di~ studie gebruik word is 'n literatuur-
studie waar op 'n argumentatiewe wyse, vanuit die 
gereforrneerde teologie, die "altar call" .as evangelisasle-
rnetode ge~valueer word. 
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HOOFSTUK 2 
OMSKRYWING VAN BEGRIPPE 
Drie belangrike begrippe is vervat in die titel van hierdie studie 
naamlik prediking, evangelisasie en gemeente. 
dat hierdie begrippe kortliks omskrywe word. 
Dit is daarom nodig 
Soos reeds in die 
inle1ding genoem, is die uitgangspunt van hierdie studie die 
gereformeerde teologie en sal hierdie bogenoemde begrippe dan ook 
vanuit die gereformeerde tradisie omskrywe word. 
2.1 PREDIKING 
2. 1. 1 Die wese van die prediking 
In die gereformeerde tradisie word dle'.·pr.ediking as 
'n sentrale nandeling van d1e kerk opgevat en word 
die standpunt gehuldig dat die pred1king die Woord 
van God laat hoor (Pieterse 1985:10, 14). 
Reformatories gesien is prediking die amptelike 
bediening van die Woord van God, soos d1t 1n die 
Skrif gegee 1s; in die konkreetheid van die menslike 
bestaan. Dit is bedien1ng van die Woord van God aan 
'n gemeente in sy konkrete situasie. Dit kan 
beskryf word as d1e realisering van die openbar1ngs-
waarheid in 'n konkreetgerigte aktual1teit (De 
Vllliet'S 1977:5; S 1 eetr1 1986:2 7). 
2. 1. 2 
Omdat 
Woord 
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prediking 
van God is 
amptelike bediening van die 
en die prediking sy oorsprong in 
die Woord van God het,, leer hierdie oorsprong van 
die prediking ons ook dat die wese van die prediking 
dialogies van aard is, aangesien die grondstruktuur 
van Gods openbaring in die Bybel dialo~1es van aard 
1 s. 
Samevattend kan gestel word da.t volgens die 
gereformeerde ~iening is predik1ng d1e verkondig1ng 
van d1e Woord van God (hneve.l. red 
maak gebruik van die modus van uitleg en toepassing 
van die teks Dlnne die ooesem. van d1e gemeenL.~ 
(Pieterse 1988:73). Prediking is d1alogies van 
handeling wat aard en dien as 'n ·kommun1katiewe 
plaasvind binne die samekoms van die gemeente. 
Die inhriud v~n die prediking 
As SODS hierbo gestel, die wese van d1e prediking 
die verkondiging van d1e Woord van God 1s, dan is 
daarmee ook alreeds 'n aanduiding van die inhoud van 
prediking gegee naamlik dat d1e inhoud van die 
prediking die inhoud van die Woord van God is. 
wat Skr1fpredik1ng 1 s, se die 
boodskap van die Skrif oordra, moet dus ook soos die 
Skrif Jesus Chr1stus as inhoud ( Pietet·se 
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1988:7; Knevel red. 1989:76; Barth 196ti). 
Die inhoud van di'e prediking behels. dus die verkon-
diging van God se Boodskapsplan soos geopenbaar 1n 
_, 
die Skrif, dit wil se die heilshandeling van God in 
en deur Jesus'Christu~, die Middelaar. 
Pred,i king is prediking van die evangE:d i e en 
prediking van die e~angelie is prediking vap Jesus 
Christus (Pieterse 1988:10). 
2. 1. .:: Die gesag van die prediking 
Prediking as verkond1ging van die inhoud van dle 
Woord van God dra Juis aaarom gesag. 
\ 
Die inhoud van die Woord is d1e heilsdade van God 1n 
J~sus Christus. D1e By bel is die betroubare 
getuienis van hierdie heilsdade van God in Jesus 
Chr1stus, daarom is dit gesagvolle proklamasie omdat 
God self agter die verkond1ging staan want dit is 
G6d se evangelie (P1eterse 1988:8). 
Prediking moet steeds ge'skied in die hoogste 
gebondenheid. aan die Woord wat self die openbarende 
kerugma van die koninkryk is (De Klet'k 1977:64). 
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Op grand van hierdie gebondenheid het die·prediking 
ges:ag. In di~ mate waarin die teks in die preek ' 
funksioneer geskied hierdie gebondenheid (Jonker 
1976). 
2. 1. 4 Die doel van prediking 
Ten n~uste verbonde aan die inhoud en gesag van die 
pred1k1ng 1s: die doel daarvan. 
A an die hand van twee gereformeerde skrywers se 
siening van die doel v~n die prediK1ng word die doel 
van die prediking kortliks weergegee. 
Kotz~ beskryf die doei van die prediking as 
'· 
i ) die aa'-~kond i g i ~~'g van genade en oordee l; 
ii) 'n eksistensiele ontmoeting; 
iii ) teenmag. teen vyandige magte; 
i v) innerlike opbouing 1963:35'ev).· 
Jonker stel dat deur die vrymag van die Heilige 
Gees, die prediking ook die volgende kan bereiK. In 
die Woord, met die geweldige dinamiek wat daarmee 
gepaard gaan, gebeur d1e drie dade (debar1us) van 
Gods lewensvernuwende werk. Dit is in die eerste 
plek die bestaansdeurllgting. Die· mens word 
ontmasker en dit br1ng tot kennis van sonde. Die 
bestaansdeurligting 1 e.i in .~lie tweede plek tot 
2. 1. 5 
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bestaansver1ossing, waar1n die sekerheid gevind word 
in Christus en sy geregtigheid. Die b~staansver1os-
sing bring tot kennis van die ver1ossing. So ant-
staan ' dan in die derde p 1 ek die bestaansontp 1 oo i i ng 
met die inner1ike vreugde en die dwang tot 
1ofprysing. Anders geste1, die be staansontpl oo 1_i ng 
bring tot die kennis van dankbaarheid (De 
iOed~ 1977:15 en Jonker 1973:32, 33). 
Samevattend kan gestel word dat die doe1 van die 
prediking, wat gegrond is 1n die Woord en gerig 1s 
op die koninkryk, die aanspreke van die mens 1n sy 
eksistensie is deur God om daarmee 
1 ewens'~ernuw i ng te br1ng deur 
ger~~tigheid van Jesus Christus . 
... : . 
~. 
'·' 
die 
Die voorwerp (adres) van die prediking 
In die gereformeeide tradisie is 
die mens tot 
genade_ en 
daar geen 
onduidelikheid oar aan wie die predik1ng gerig is 
Dit is die gemeente van Christus, d1e volk van 
God wat as 1iturgiese gemeenskap in die gekonsti-
tueerde vergadering van die erediens saamgekom het. 
Vanuit die koninkryksperspektief is dit die 
vergaderde vo1k van God voor d1e troon in die heme1 
(De K1erk 1977:15). 
2 .1. 6 
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Samevatting 
Samevattend kan die gereformeerde prediking, volgens 
Dreyer, soos volg beskryf 
Reformatoriese siening oar 
word 
die wese 
"As 
van 
die 
die 
.prediking in· 'n neutedop saamgevat word, is daar die 
een groat saak wat 
prediking self 
telkens na vore kom naamlik dat 
die die Woord van God is. Hierdie 
stelling 
tes 
wo r·d onder bou 
Die Heilige Skrif is 
deur · · n aantal voorvereis-
d1e Woord van God. As d1e 
prediking dus s~rifgebonde en skr1fgetrou is, is 
die prediking ook Woord van God. 
* Die Heilige Gees is die inspirator van die Skr1f 
ef\ die.Heilige Gees verlig ook die harte van die 
hoo~6eis om die woord van d1e prediking te hoar en 
te g\o as Woord van God. 
" Daar kan slegs sprake wees van die amptelike 
bediening van die Woord van God as die prediker 
ook wettig deur die gemeente geroep is. 
wesenskenmerke van en voorvereistes v1r die 
prediking het binne die Reformatoriese kerke in die 
praktyk van die predik1ng dle volgende karakter-
istieke eienskappe aan die pred1king toegeken 
" Refor-rnatoriese predikln·g is Skt·ifgetrou. 
skrifteks moet so noukeur1g as mo~ntlik uitgel~ en 
vet·klaar word •. Wetenskaplike eksegese word 'n 
voorvereiste vir die pred1king. Waar d1e 
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pr-ediking 'n ter-ugkeer- tot die Woord van God was, 
is die Heilige Skrif volgens die analitiese metode 
ver-s vir- ver-s ver-klaar met 'n duidelike toep~ssing 
(De Klerk 1977:37). Suiwer- eksegese en die 
kor-rekte oorbring van die teks na die gemeente, 
was die waarbor-g dat die pred1king Woor-d van God 
sal wees. 
"' Prediking is Christusprediking~ -Jesus CtHistus 
is self die oor-spronklike gestalte van die 
kanoniese heilswaar-heid - nie as 'n metafisiese 
prinsiep nie, maar lewende !-leer wat die 
mens tegemoet tree in sy lewende Woord' (Pieter-se 
19 8 8: 3.) • 
w P~edfking~·is gebind aan die· kerklike belydenis. 
Omdat piedi king skrifgetrou moet wees en die 
belyd~nis die neerslag is van die 1-~erkl ike 
verstaan van die Skrif, kan en mag nie buite die 
grense van die belydenis beweeg nie" ([!reyer 
1989:355-' 356). 
'n Breere omskrywing van d1e begrip gemeente word 
verderaan gegee. 
2.2 EVANGELISASIE 
2. 2. 1 Enkele stand~unte 
Ten einde tot 'n duidelike en omskrywende definisie 
('. 
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van die begrip evangelisasie te kom word enkele 
' 
standpunte'van evangelisasie aangedui. 
Hoewe!l. daar. sekere ooreenkomste is in die verskil-
lende teologiese standpun-t'e wat onder evangelisasie <. 
verstaan 
Enkele 
seke r·e 
sommiges 
meet word, 1s daar ook radikale verskille. 
benaderinge 
standpunte 
na vore 
wat 
en 
verteenwoordigend 
J 
van sekere aksente 
lS van 
wat by 
kom, word kortliks bespreek (De 
Klerk~ 1979:7). 
2.2'.1.1 Die inwendige sending 
l-iierd1e soort "sending" staan· teenoor die 
"ui tw'end i ge sending". Wichern (1808 
:18 8 ii-) was d1e vader van d1e "inwendige 
sending". In die bree volkskerk met sy 
1 k . 
,groats aalse vervreernding meet 
( 
verkondiging van die. Woord hand aan hand 
loop met die filantrbpiese arbeid aan die 
behoeftiges. Groot klem val op die 
Christelike stre~e tot sosiale verbetering 
(De Klerk 19 7,9: 7 ) • Wat Wichern so sterk 
beklemtoon· hoort tuis onder die barmhar-
tigheidstaak van die kerk. 
2 • 2 • 1 • 2, Die apostolaatsteologie 
Voorstaanders van hierd1e stand punt is 
veral Kraemer, \!an Ruler en_Hoekendyk. 
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Dit verteenwoordig 'n eie standpunt en 
bydrae tot die rnissionere bediening van 
die kerk. Die begrip apostolaat dui op 
die ganse arbeid van die kerk na buite 
naamlik konfrontasie met die evangelie 
van die ongelowige enkeling asook die 
kerstening van sarnelewing en 
kultuur. D1t gaan dus ba1e wyd (De Klerk 
1979:7 en 8). 
2.2.1.3 Die Amerikaanse teologie 
Evangelisas1e word in die Amer1kaanse 
teologie oor die algemeen vanuit sy 
........ 
Byb~ls~ raamwerk gedefinieer • Evange-
... 
in die Arnerikaanse 
_teol"ogie 1s meestal breed en sander enige 
toespitsing. So byvoorbeeld definieer 
John F Havlik evangelisasie "Evangel1sm 
1s making Christ known ~n such a way that 
each per· son confronted 1s faced with a 
personal decision about Cht'iSt, a clear 
yes or no The broad v1ew of the task 
of the churc~ is mission, but the cutting 
edge of mission lS evangel1sm" (Soos 
aangehaal deur Nel 1982:37 en 38). 
So ook defin1eer Presbiter1aan Read 
evangelisasie "Evangelism is sim!JlY a 
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shar1ng been found in Christ 
it is one starv1ng brother telling 
another where to get bread" (Soos 
aangehaal deur Nel 19 8 2 : 3 8 )·. 
2.2.1.4 Die Angel-Saksiese teologie 
In die Angel-Saksiese teologie word 
evangelisasie oorwegend as 'n omnibus 
begrip gesien, waarin beide die sending na 
die heiden sowel a~ die konfrontasie van 
di~ kerklidmaat met die evangelie opgeneem 
word. Dit qaan om die persoonliKe 
konfrontasie met Chr1stus. Die begrip 
evan~e 1 i s·~·s 1 e lS 1n die Angel-Saksiese 
.:.. .~ 
kerke · :met hul oorweqend meto.distiese 
benad~ring 1n sy mees omvattende betekenis 
gebruik. Weinig onderskeid word gemaak 
tussen sending en .evangelisasie (De Klerk 
1979:8 en 9). 
2. 2. 2 Die wese van evangelisasie 
Uit 'n ontleding van begrippe wat in die Skrif 
gebruik word vir evangelisasie 1s dit duidelik dat 
die ganse verkondigingsbedien1ng van die kerk deur 
die woord "evangelisas1e" •. wat die oordra van d1e 
e0angelle bedoel, gestempel en omvat word. 
2. 2. 3 
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Die volgende omskrywing van Van 
wese 
se r-ing 
i 
van· evangelisasie duidelik 
vind op ses vlakke plaas. 
der Walt dui die 
a an "Evangeli-
As ons die model 
van die Nuwe Testament direk volg, kan die volgende 
onderskei. word :-
~ evangelisering van die heidene (sending); 
* evangelisering van die Jade (send1ng. en evangeli-
sasie); 
* evangelisering van die kerk van - Cr1r i stus 
(gemeentebou). 
· Uit die praktyk van die evangel1sering deur d1e eeue 
I 
( 
kan, duidelikheidshalwe, nog drie vlakk~ onderske1 
word, naamlik 
"' die 1ntens1ewe evangelisering van 
getr,oues (gemeentebou); 
* die evangelisering (monokultureel) 
vreemdes (evangelisasie); 
" die evangelisering (transkultureel) 
vreemdes (oak evangelisasie)." 
\ 
(Van der Walt 1985:13). 
Die motiewe vir evangelisasie 
van kerkver-
van kerkver-
Vanuit d i e S k r i f en d i e do-e l v an. evan g e l i s a s 1 e so o s 
r hierbo omskryf, kan d1e volgende ·kortliks as motiewe 
vir evangelisa~ie aangestip word .-
.I 
I 
I 
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2.2.3.1 Gehoorsaamheid aan die opdrag van Christus 
Dit is 'n motief wat deur verskeie teolo~ 
sterk gehandhaaf word. Jesus het nie by 
Sy dissipels gepleit om die evangelie te 
verkondig nie maar aan hulle 'n opdrag 
gegee om die hele wereld in te gaan, die 
evangelie te verkondig en dissipels te 
maak (Stott. 1977:5). Vir elke gelowige 
behoort hierdie motief vir evangelisas1e 
swaar te weeg. 
2.2.3.2 Omgee vir ander 
W1e die liefde van God deur Jesus Christus 
en die werk1ng van Heilige Gees ervaar sal 
ook gedr1ng word om hierdie liefde uit te 
dra aan hulle wat nog,nie deel hieraan het 
n1e. D1t gaan dan om die "nood van d1e 
verlorenes". Tereg se Howard Ell is dat 
~ ! 
"evangelism begin with a concern for 
others" (Nel 1982:50; Stott 1977:8 en 9 ) • 
2.2.3.3 . Verbondsherstel 
Aangesien die uitgangspunt van hi~rdie 
studie, soos reeds gestel, die 
gereformeerde teologie. is waarin die 
verbond sterk. funksioneer, 
belangrike motief v1r evangelisasie. In 
die prectiking van protete 1n die Ou 
2.2.4" 
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Testament gaan dit juis om verbonds-
herstel. God begeer die verbondsherstel 
·met Sy volk 
) 
verbondsbreuk. 
die uitstuur 
wat hu1le skuldig maak aan 
Jesus se koms, Sy werk en 
van Sy dissipels bevestig 
hierdie verbondsherstellende liefde van 
! 
God. 
2.2.3.4 Die eer van God 
Die d1epste motief Vlr evangelisasie 1s 
die· eer van God. Al d1e vor1ge mot1ewe 
dra en d1en .die eer van God. Hier-dle 
-motief is die erkenning dat evangelisasle 
van begiri tot einde die werk van God 
is. Die "Soli Deo Gloria" roeping behoort 
die kerk daagliks ? -tot onverrnoe1de 
bekendrnaking_ van die evangelie van Jesus 
Christus aan te spoor (Nel 1982:53) •• 
Evangelisasie as toegespitste bediening 
Vir die doel van hierdie studie, waarin dit gaan om 
( 
"Evangelisasieprediking 1n • n gevestigde gerneente", 
is dit duidelik dat die begrip "evangelisa~ie" n1e 
17 
hier in sy wydste beteken1s g~bruik kan word n1e. 
Dit gaan hier om "evangelisasie" aan.die afvall.lge 
buitekerkllke en kerkvervreemde bondelinge waar daar 
dan sprake is van verbondsherstel en bekering. 
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Hierdie per soon wc:i't "nie rneer" sy verbondsverlede 
gedenk en in sond1ge afval leef, rnoet met 'n 
eiesoortige· apped vanuit die evangelie ontmoet word. 
Hier-die verlore mens moet aangespreek word vanuit 
die evangelie hoewel di~ mens anders aanspreekbaar-
is as die heiden aanspreekbaar vanuit die 
erebelofte van God kragtens die verbond wat bevestig 
1s deur die doop (De Klerk 1979:16). Evangelisas1e 
as toegespitste bediening behels dus die 
ver-kondiging van die evangelie van Jesus Chr-istus 
a an diegene wat vervreemd geraak het van Christus, 
Sy Woord, die ver-bond en d1e kerk • 
. <·0: 
.·, ;,· 
2.3 GEMEENTE 
2. 3. 1 Die gemeente is ve~bondsvolk' 
Soos by die omskrywing van die begrippe pr-~d1king ~n 
., 
evangelisasie die geref~rmeerde opvatting 
verbond as hermeneutiese sleutel of as verklarings-
prinsipe gegeld het, word d1t oak in hierdie studie 
gebruik om die begrip gemeente te omskryf. 
Prediking as verkondiging van die Woord van .God, het 
'n verbondstigtende karakter. Hulle wat onder 
wet: king van die Heil1ge Gees die verbondsooreenkoms 
aanvaar het of aanvaar, vorm deel van die gerneente 
as verbondsvolk (De Klet·k 1985:11). 
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Aan die gemeente as verbondsgemeenskap moet deur die 
prediking die voorregte van d1e verbondsooreenkoms 
maar ook die eise van gehoorsaamheid aan d1e eise 
van die verbond soos uitgedruk in die verbondswet, 
altyd weer verkondig word (vgl Jonker 1994:43-44). 
Vir die verdere beskrywing van die gemeente as 
verbondsvolk word ru1m gebruik gemaak van die 
beskrywing van De Klerk (De Klerk 1985:11 - 14). 
2. 3. 2 Die gemeente as verbondsvolk 
2.3.2.1 Die gemeente bely die aanvaard1ng van dle 
vet- bond 
Daar is 'n noodwendige veroand tussen 
···-:, die uitverkiesing- en die verbond [Efes 
1: 4 ev]. Een van d1e uitverkore nnddels 
vir die verwerkliking van die uitver-
kiesing op verbond:;;matige wyse lS 
'' 
prediking. Die prediking moet steeds die 
genadige verbondsooreenkoms in Jesus 
Christus afkondig, daartoe uitnooi en die 
bepalings daarvan uitstippel. D1egene wat 
onder werking van die Heilige Gees "jatt 
geantwoord het op die uitnodiging tot 
deelhe aan d1e verbond vorm die gemeente 
van God. mens wat deeH~ry aan d1e 
v e t' bond s be l o f t e s en d1t aanvaar, moet di~ 
ook beiy. 
2.3.2.2 
;,.r, 
2.3.2.3 
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Die gemeente bely die vr-eugde van die 
ver-bond 
Die evangelie van bevr-yding br-ing groat 
vr-eugde. Die ger-eelde pr-ediking br-ing 
altyd weer- die objektiewe feit van die 
verlossing na vor-e en daarmee wor-d die 
subjektiewe belew1ng en verseker-heid van 
die ver-bondsbeloftes dieper- en heerliker. 
Die gemeente, as volk van die Here, moet 
hulle altyd weer- ver-heug in die heerlike 
en enige verbondsbeloftes in Jesus 
Chr-istus. 
Die gemeehte gehoor-saam die eise van die 
ver-bond 
In alle verbonde lS daar twee dele. 
volk wat genadiglik opgeneern is in d1e 
verbo"nd moet aan: seker-e ;bepalinge voldoen. 
; ! 
Liefde vra weder-liefde'. Die bepalinge 
van die verbond wat die gehoorsaamneid 
van die gemeente eis het God afgekondig 1n 
Sy geboo1e [Eks 20). In die ver·bonds-
prediking moet dan ook steeds die eis van 
gehoorsaamheid aan d1e verbo~dswet gestel 
wor-d. 
2.3.3 
2.3.2.4 
\ 
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Die gemeente dra die boodskap van d1e 
ver-bond ui t 
In die prediking moet die gerneente as 
\ 
verbondsvolk 
hulle taak 
steeds 
om die 
her inner word a an 
boodskap van die 
verlossing in Jesus Christus uit te dra. 
So word die gemeente in die prediking 
her inner 
\ ~Y koninkfykstaak in a an 
w~reld en dus aan sy sendingroeping. 
\ 
die 
Die gemeente is die adres van die prediking 
Wanneer d1t in die st\Jdle gaan om "Evangelisasie-
prediking in 'n gevest1gde gemeente" is een van d1e 
;belangrikste vrae vir d1e prediker "_ V i r w i e p r e e k 
ek·?". Waar evangel1sasie in.hierdie studie ornsKryf 
word as toe~espitste · bediening wat ~laasvirid deur 
die· prediking as middel tot verbondslti1ting 1s die 
ad _res van: die predikin9 in die algemeen en 
~ i 
evangelisa~1~prediking dan, in die be sander die 
; I 
gemeente as verbo~dsgemeenskap soos hierbo omskryf. 
Die verbond van genade vorm d1e waterskeiding tussen 
hoarders van die evangelie. Die heiden wat nag 
niks van die verbond weet n1e, word irnmers in d1e 
prediking anders benader as die lidmaat wat deel 
het aan die verbond. Hy 1s baie meer. aanspreeklik 
kragtens sy status as verb~ndsk1nd. 
/ 
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Die gemeente as verbondsvolk is die adres van die 
prediking, oak as dit evangelisasieprediking as 
toegespitste bediening is. 
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HOOFSTOK 3 
DIE "ALTAR CALL" 
3.1 WAT IS DIE "ALTAR CALL" 
Onder die "altar call" word verstaan die gebruik om na die 
prediking die gemeentelede op te roep tot 'n beslissing 
"hier en nou". Dit behels dus 'n sekere vorm van appel waar 
mense wat 'n beslissing gemaak net moet opstaan en na vore 
korn. Die "altar call" word ook dikwels deur predikers in 
kerke met 'n gereformeerde tradisie gebuik as vorm van 
evangelisasieprediking. 
3.2 DIE ONTSTAAN VAN DIE "ALTAR CALL" 
Dit w~s Charles G' Finney (1792 - 1875) wat gedurende die 
twintiger jare van die negentiende eeu di~ gebruik van die 
"altar call", met die opstaan en na vore korn by die appel, 
in ornloop gebring het. "It was he who Introduced the 
anxious seat' this new measure' which called on people to 
take a decision there and then. Is was 'an essential part of 
his method and approach and thinking; and had led to great 
controversy at the tirne" (Lloyd-Jones 1976:270). 
3.3 CHARLES GRANDISON FINNEY (1792 - 1875) 
Aangesien die "altar call" by Finney sy ontstaan gehad het, 
is dit nodig om meer besondernede oor nom te gee. In die 
volgende beskrywing word ruim gebruik gemaak van die 
I. 
I 
i 
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gegewens soos verkry by Van der Walt (Van der Walt 1985:286 
- 288). 
3. 3. 1 Agtergrond en lewe 
Charles Grandison Finney is geoore op 29 Augustus 
i792 in Warren Connecticut. Na 'n baie 
wisselvallige iewe as jongman het t1y in die regte 
studeer en as juris begin praktiseer by Benjamin 
Wr1ght in 1818. Hy net goe1e skakef1ng gehad met ds 
GW Gale en die Presbiteriaanse Kerk waar hy 'n 
gett·oue kerkganger was. F 1 nney ~:on egter n1e d1e 
Calvinisme vin ds Gale aanvaar n1e en het gestruikel 
oor begrippe soos berou, wedergeboorte, geloof, 
heiliging. Na 'n lang stryd kern hy in Oktober 1821 
tot 'n oot·gawe a an Christus. Hy het ook die 
ondervinding c. van die doop met d1;e Heilige gehad 
Gees. Die dag na sy bekering begin hy as prediker 
werk. Hy wou nie by Princeton studeer nie, omdat 
die teologie daar n1e sy ideaal is van wat 'n 
predikant moet weet nie. Hy studeer dus onder die 
toesig van ds Gale. In 1823 is ny tot die bedien1ng 
toegelaat omdat hy so 'n suksesvolle herlew1ngs-
pr-ediker was. Hy was eers evangel is en sedert 1832 
predikant in New York waar groat skares na hom kom 
luister het. In 1836 ·net h.Y by dle Kongregasiona-
liste aangesluit by wie hy pastor in Oberlin was 
terwyl hy talle opwekk1ngsr-e1se in Engeland en 
die VSA on de 1·neem het. Hy was 35 jaar lank 
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predikant en het tot sy dood toe opwekkingsprediker 
gebly. 
3.3.2 Teologie 
Die teologiese beskouinge van Finney ·was d·eur 
twee sake gekleur naamlik, die herlewingsidee en, by 
hom as juris verstaanbaar, die onderhouding van die 
Wet. Hy het herlewing op die vlak van professionele 
herlewingspredikirig geplaas. As dinamiese persoon-
likheid het hy die nuwe wapentuig vir die 
het-lewingsidee gesmee en in gebruik laat neem. Hy 
het ook die nuwe, emos1onele soort herlewingsaanpak 
vervang deur ., n meer ver;fi;nde , .. en intelleKtuele 
,:·. ,: :.· 
metode. Sy nuwe rnetodes moe£ ~~rklaar word uit sy 
,·.·'. 
verwerping van Calvinisrne en Ult sy 
Arrninianisme. Sy evangelisering was aktiwisties 
sodat hy afgestuur het op reaksie waarto~.hy geglo 
het dat die mens instaat is. Hy het steeds geglo 
dat die mens 'n vrye keuse kan beoefen. Herlew1ng 
is nie Godswonder nie, maar die regte implimentering 
.van die wette van die natuur. Hy het tnerdie 
Arminianisme verkondig in sy "Lectures on systematic 
theology" wat 1n ~846 verskyn het. Hy het ook 
uitgegaan van die standpunt dat slegs 'n totaal 
he1lige mens God se wil kan ken. 
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. 3.3.3 Evangelisasie 
Sy preke was 'n geweldige app~l op die gehoor. 
Hy het in geen sagte taal gepreek nie. Sy doe! was 
om die sondaar te stroop van al sy ekskuse, sy·trots 
te verneder en sy hart· te breek. Sy metode van 
massa-evangelisasie het om drie redes baie wye 
navolging gevind .-
Eerstens het sy "iev1val"-maatre~ls hand aan nand 
gegaan met die progressiewe teologie en die 
human1t~re benadering. Die aandag wat gegee 1s aan 
die vrystelling van slawe, armversorging, opvoeding 
het d1e "revival" gesteun. 
Tweedens het sy revivalisme die werk i~n die Heilige 
Gees in popul~re vorrn gebied. Daarrnee is 'n nuwelik 
gesluit tussen die leer van die algernene versoening 
en die idee van gelykheid in die sarnelewing. 
Derdens het sy herlewing oor 'n wye spektrum gel~ 
waaronder die bekering van die indlvidu en d 1 e. 
bekering van die sosiale instellings. Dit het die 
"revivals" aantreklik help maak. 
Finney was ongetwyfeld die invloedrykste Amerikaanse 
evangel is gedurende die eerste helfte van die 
negentiende eeu. Hy het ontsaglike invloed uit-
geoefen en na s~~atting 1 n tot a a 1 o m.t r- en t ' n n a l f 
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miljoen ·mense ·"opgewek". Niemand kan evan-
gelisasie bestudeer ~onder om terde~ van Finney 
kennis te neem nie. Die be lang van Finney vir 
·hi erd i e studie is die feit dat sy evangelisasie-
metode, veral die gebruik van die "altar call" deur 
predikers van die gereformeerde tradisie net so 
oorgeneem 1s.en netso toegepas en gebruik 1s vir 
' evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente. 
/ 
In die volgende hodfstuk sal hierdie evangelisasie-
prediking en die klakkelose oorneem daarvan vanuit 
die gereformeerde teologie beoordeel word. 
( 
/ -
Soos 
baie 
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HOOFSTUK 4 
BEOORDELING VAN DIE "ALTAR 'CALL" AAN DIE HAND 
VAN ENKELE TEOLOGIESE KONTOERE 
aan die einde van-die vorige hoofstuk reeds gestel is, het 
predikers van die gereformeerde tradisie die 
evangelisasi~metode van Charles G Finney, veral die gebruiK van 
die "altar call", netso oorgeneem en gebruik vir evangelisas1e-
prediking in 'n gevestigde gemeente. 
In ruerdie 'hoofstuk sal d1e gebru1k van die ''altar call" as 'n 
evangelisasiemetode aan die hand van enkele teologiese kontoere 
vanuit die gereformeerde teolog1e neoordeel word. 
4.L TEOLOGIESE KONTOERE 
i. 
4. 1. 1 Skriftuurlik 
Een van die fundamentele vertrekpunte van die 
gereformeerde teologie is die "Sola Scriptura" 
beginsel (sien p 2 ) • In die lig' van hierdie 
gereformeerde beginsel moet die vraag gestel word of 
die "altar call", as 'n evangelisasiemetode, op 
Skriftuurlike grande berus dit is vir die 
gereformeerde teolog1e van die uiterste belang. 
Volgens Murray (Murray 1988:6) word daar veral drie 
redes aangevoer om die gebruik van hiet-die 
evangelisasiemetode te regverdig .-
,,=:~ 
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(a) Jesus Christus het mense in die openbaar 
geroep. ·Dit word bevestig deur tekste soos "Volg 
My" [Matt 4:19; J o h 1 : 4. 4 J en " E 1 keen dan w at My 
sal bely voor die mense, hom sal Ek oak bely 
voor my Vader wat in die hemele is" [Matt 
10:32]. 
(b) So 'n navore kom in die openbaar, is deurslag-
gewend en onherroeplik. "There's something 
about coming forward and standing here. It's an 
outward 
(Curtis 
1988:6). 
expression 
Mitchell, 
of 
SODS 
an inward decision" 
aangehaal 
(c) Die uitnodiging het waarde as 'n openbare 
demonstrasie vir die besluitloses. 
Slegs die eerste van die bogenoemde redes kan 
enigsins aanspraak maak op Skriftuurlikheid. Die 
vraag is egter of ~ierd1e tekste wat aangehaal word, 
deurslaggewend is vir die gebruik van die "altar 
call" as evangelisasiemetode? 
Die roeping van Jesus se d1ssipels deur die opdrag 
"Volg My" word gebruik as Skriftuurlike grand en 
regverdiging vir die gebruik van die "altar call" as 
evangelisasiemetode. Dit is duidelik dat die Skrif-
gedeeltes deskriptief en nie preskriptief is nie. 
Dit is 'n beskrywing van hoe Jesus sy dissipels 
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geroep het en nie 'n voorskrlf van 'n evangelisasi~-
metode vir alle tye nie. 
Die tweede Skrifgedeelte wat gebruik w.ord om die 
"altar call" te regverdig is Christus se uit-
spraak :- "Elkeen dan wat My sal bely voor die 
mense, hom sal Ek ook bely voor my Vader wat in die 
hemele is" [Matt 10:32]. Die voorstanders van die 
"altar call" beweer dat die uitnodiging wat aan 
mense gerig word om na vore te kom, in ooreenstem-
m1ng is met die uitspraak van Christus in Matt 10:32 
Die ·saak waarom dit gaan 1n hierdie Skr1fgedeelte is 
·b.i oot die volgende - beweer Christus deur hierdie 
mense Christene word deur d1e daad van 
belydenis of leer Christus dat belydenis juis die 
onmisbare merkteken van 'n Chr1sten 
In di~ Skrifged~elte is Christus 1n gesprek met die 
twaalf apostels aangaande hulle sending. Dit gaan 
nie in die gedeelte om 'n metode waardeur mense 
geroep word om 'n besluit vir Christus te maak nie. 
Dit is duidelik dat diegene wat d1e gebruik van d1e 
"altar call" Skriftuurlik t'egverdig met 'n 
beroep op die bogenoemde tekste hulle skuldig maak 
aan 'n fundamentalistiese en atomistiese gebrui~ van 
die Skr.if. nie tekste, as Skriftuurlike regverdi-
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ging vir die gebruik van die "altar call" as 
evangelisasiemetode, kan die toets van behoorlike 
eksegese nie deurstaan nie. 
Ter afsluiting van hierdie gedeelte net die volgende 
aanhaling om a an te toon dat selfs onder ·voor-
van die "altar call" 'n teenstrydigheld 
bestaan ten opsigte van die Skriftuurlike begronding 
van hierdie metode "For example, Harold J·Ockenga, 
of Boston, speaking at the world Congress on 
Evangelism (convened in Berl1n under tt1e 
chairmanship of Billy Graham, Autumm, 1966), judged 
that it was valid to use or not to use ~tr1e 
'invitation' because conversions occur in both 
···~ 
'i,nst'ances ~we must cone l ude '·that we cannot be 
exclusive in our methodology, nor can we sit in 
judgement upon those who use a different methodology 
in evangelism from our own'. Ockenga appear;s to 
;; 
argue, that both and the nonuse 
invitation' are right, as God blesses both 
ministries. But. 1 f the evangel 1st's cho1ce 
employing 'the invitation' is an optional one it 
cannot have scriptural ev1dence to warrant 1t, for 
in that case the evangelical preacher would be under 
an obligation and have no opt1on. If there is 
biblical authority for the practice, the non-user is 
failing 111 duty even though God may bless t"11s 
ministry in spite of its deficiency. On the other 
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hand, if~ there is no biblical authority, the 
argument that "J~sus always called people publicly' 
must be dropped" (Murray 19 88: 11). 
4. 1. 2 Antropologies 
Op die vraag "Wat is die mens?" is deur die eeue 
wysgerig en teologies verskeie antwoorde gegee. So 
het verskeie antropologie~ oar mens beslag 
gekry Bybelse sowel as Buite-Bybelse mensbeskou-
1nqe (sien vir volledige bespreking in die verband 
Heyns 1974 en Berkouwer 1957). 
·" Selfs ;:·· binne die teologie speel die mensbeskou1ng 'n 
de:Ur'k~l a ggewende rol ten opsigte van verskeie 
,_.: 
t ~'a 1 o g i e s e vraagstukke, soos opvattings oar sonde, 
genade, die uitverkiesing en die verlossing van d1e 
mens. Eventueel 1s :die betrokke mens)Jeskou1ng .oak 
bepalend vir die prediking. 
Vir d1e doel van hierdie studie word hoofsaaklik 
aandag gegee aan die gereformeerde (Calvin1stiese) 
en Humanistiese mensbesk6uinge, laasgenoe~de veral 
soos .dit uitdrukking vind in die rigting bekend as 
die Arminianisme wat prakties oak die beskouing van 
die Semi-Pelagianisme is uit die vierde eeu n.C. 
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Vir 'n beter verstaan van die invloed van die 
Gerefor·meerde en Armin1aanse mensbeskouinge op die 
teologie en prediking word 'n kart historiese oorsig 
gegee van die stryd tussen die twee mensb~skouinge 
i 
in Nederland (vgl Van der Waal 1973; Seaton 1970). 
Binne d1e gereformeerde kerke in Nederland 
verskillende ampsdraers en politieke leiers onder 
1nvloed van die Human1sme gekom wat mettertyd tot 'n 
party aangegroei het. Hulle aanhang het gegroe1 toe 
·n professor a an un1vers1teit van Le1aen, 
Jacobus Arminius, 'n mening a an sy studente 
'· 
~oorgedra ·het wat van die gereformee~de belyden1s, 
ve r:a 1 in sake die ~itverkiesing, afgewyk het. Sy 
1-~ol.lega, p·rof Franc i scus Gomarus, het hom h1erteen 
I:! verse~ en so het 'n stryd binne die kerk ontbrand 
wat g~oot afmetings aangeneem het en oak na die dood 
van Arminius in 1609 voort~ew6ed het. 
In 1610 het die Haagse predikant Wten~ogaert namens 
veet-tig ander 'n versoekskrif of Remonstransie by 
die State van die prov1nsie Holland 1nged1en. 
Hierin het hulle hul in sake die leer 
uiteenges~t in vyf punte 
(a) Die vrye wil, o! menslike vermo~ 
Hoewel die mens deur d1e sondeval geraak 1s, het 
hy tog nie volledig die vermo~ verloor om die 
goeie te k1es nie. Hy~het nag in homself d1e 
" 
; .• · 
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vermoe om te glo sodat hy die evangelie kan 
ontvang en - ~ .">\ sodoende tot verloss1ng kom. 
(b) Voorwaardelike uitverkies1ng 
God verkies mense op grand van die geloof wat Hy 
in hulle vooruitsien. Hy kies d1egene wat uit 
hulle eie vrye wil gered wil word. God kies dus 
op qrond van menslike prestasie. 
- \ ) 
(c) Universele verlossing, of algemene versoening 
Chl'istus het vir almal gesterf, maar dan net in 
Deur Sy soendood kan God sondaars 
vergewe, maar op die voorwaarde dat nulle glo. 
(d) Die wederbarende werking van d1e Heilige Gees --------~----~~~~~~~~~--~~~~--~~~~~~~~ 
(e) 
word beperk deur die menslike wil 
Die mens kan die .werking van die Heilige Gees 
weerstaan en kragteloo~ maak. 
1; 
Die Heilige Gees 
kan dus nie in die mens, wat dood' is in die 
sonde , l ewe we k a s :d i e son d a a t' n i e s e 1 f g e w i l l i g 
is om die lewe te ontvang nie. 
Verval uit die genade 
Omdat die mens uiteindelik beslis, kan daar 'n 
afval van uitverkor.enes wees. Die logiese 
uitkoms van hierdie leer is dat die verloste 
mens kan }09 uiteindelik verlore gaan. As d1e 
inisiatief wat die ver1oss1ng betref, by die 
,i•' 
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mens berus moet hy oak valle verantwoordelikheid 
aanvaar vir die uiteindelike uitloop. 
'n Nasionale sinode is in 1618 by Dordt byeengeroep. 
Die Sinode moes die Remonstransie in die lig van die 
Skrif ondersoek. Geen grand kon gevind word waarop 
die Arminiaanse stand punt met die leer van die 
Heilige Skrif versoen kon word nie. 
Ter: bevestiging van die standpunt wat · tydens die 
Hervorming so duidelik uiteengesit is en deur 
Johannes Calvyn geformuleer 1s, het d1e Sinode van 
Dordt die vyf stell1nge van die Calvinisme 
geformuleer om die van die Arm1n1anisme te weerle. 
Die vyf stellings lui soos volg 
Algehele verdorwenheid dit Wll d:i e 
volledige onvermoe van die mens om self iets tot 
sy verlossing by t~ dra. 
2. Onvoorwaardelike verkiesin~. 
:0 
-' . 
4 • 
Beper·kte versoening - dlt 
verlossing. 
Onweerstaanbare roep1ng en 
Hei·lige .Gees. 
5. Volharding van die heiliges. 
wil se individuele 
werking van d1e 
Dit is duidelik dat .hierdie vyf stellings van die 
Sinode van Dordt lynreg teenoor van d1e· 
Arminianisme staan. 
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Vol gens: die Arminiaans:e mensbes:kouing is die mens 
nie absoluut deur die sondeval bedo!:'we nie SODS 
die ge!:'eformeerde leer dit du1delik stel nie (Sien 
Die Heidelbergs:e Kategismus:, Sondag 3). Die mens 
bes:kik in s:y dieps:te kern van s:y mens:wees: oat:' gawes: 
wat tot die hoogs:te adel van die mens:dom ontwlkkel 
kan word (Heyns: 1974 :20). Volgens die A!:'minianis:me 
die mens nie sy vryheid deur d1e sondeval 
ve!:'loor nie. Geloof wo!:'d as: d1e mens: se eie daad 
gesien, 'n deug wat in die mens: aanwes:ig 1s, wat wel 
met behulp van God se genade totstand kom, maar wat 
tog 'n vrye daad van die mens is: - die v!:'ug van s:y 
eie keuse. Dit is uiteindelik die mens se keuse of 
hy van God se genade geb!:'Ulk wil maak of nie. Die 
mens kan die genade weier as hy wil. Van die 
onweerstaanbaa!:'heid van God se genade Wll die 
A!:'minianis:me nie weet nie (Janke!:' 1988:33). 
Chades Finney, die vade!:' van' die "alta!:' call" 
(Lloyd-Jones 1976:270;. MacArthur 1993:233) het 
aansluiting gevind by die Arm1niaans:e mensbeskou1ng. 
Hy het oak uitgegaan van d1e s:tandpunt dat "people 
at'e sinners by choice, not by natu!:'e" (MacArthur 
1993:158). Daarom het die klem oak so sterk geval 
op die menslike beslissing en bekering. 
metode van Finney gaan uit van die oortuiging dat 
die "sinner have an 1nherent power of decision and 
of selfconversion" (Lloyd-Jones 1976:274). 
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Die mens word dus absoluut verantwoordelik gemaak 
vir sy eie verlossing. Deur die bekering en opstaan 
en na vore kom, verkry die mens dan die weder-
geboorte. Hierdie is 'n duidelike Arminiaanse 
aksent. 
Aangesien Finney dus sy vertrekpunt neem in die 
Arminiaanse mensbeskouing, wat direk in stryd is met 
die gereformeerde mensbeskouing, kan sy metode nie 
vir evangeliesasiepredik1ng 1n 'n gevestigde 
gemeente gebruik word nie. 
···/'''· 
4. 1. 3 Die soewereiniteit van God 
Die soewereiniteit van God 1 s 'n baie b.elarrgrike 
,. 
leerstuk in die gereformeerde teologie. Dit'' is juis 
hierdie teologie wat~ meer as enige ~nder rigting in 
die Christendom, erns maak met die belydenis van God 
;i 
se volstrekte soewereiniteit (Brillenbrug-Wurth sj 
2 8; Jonker 1994:38). Hieruit vlo~i voort dat daar 
nie oar die belydenis van die 0erkiesing geswyg kan 
word Die gereformeerde leer sien die 
verkiesing as die diepste grand van die samevoeging 
van Christus en die lede van sy liggaam. Die patos 
van die gereformeerdes was om soewereine 
karakter van God se genade te eer (Jonker 1994:34). 
In die leerstuk van die verkies1ng was die bedoeling 
deurgaans om die verkiesende liefde van God as die 
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diepte-dimensie van die verlossing uit genade te 
bely. Met hierdie belydenis het die gereformeerde 
teologie dit self die verste en duidelikste van die 
heidendom met sy .grondmotief van verdienste, 
werkgeregtigheid en kultiese handelinge 
gedistansieer (Jonker 1994:38). Die vraag of die 
mens enige bydrae te lewer het in sy verlossing of 
dat die mens absoluut verantwoordelik gemaak word 
v1r sy verlossing word deur die belyden1s van die 
soewereine en verkiesende liefde en genade van God 
·afgewys. 
Meer as 30 jaar gelede het JJ Packer die volgende 
geskrywe "If· : f ci';get that it is God's ,we 
,,--: 
.prerogative .to give:', t·esul ts ·when the gospel is 
shall 
~;~ 
we start to preached, think that it is our 
responsibility to secure them. And 1f we forget 
that only God can.give faith, we shalL start to 
th1nk that the making of converts depen~s, in the 
last analysis, not on God, but on us, and that the 
decisive factor is the way in Wl'11ch we evangelize" 
(soos aangehaal deur MacArthur 1993:157). 
Charles G Finney het die gereformeerde standpunt oar 
die soewereine en verkiesende liefde en genade van 
God verwer·p. Hy het ook die leerstuk, dat beker1ng 
God se werk is, verwerp. [Jaarteenoor het Finney 
geleer dat geloof die mens se keuse 1s en ·dat 
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sy verlossing verseker k~n word deur die sondaar se 
' 
eie keuse vir God. MacArthur stel dit soos volg 
"He (Finney) concluded that people are sinners by 
choice, no-t:- tby nature. He believed the purpose of 
evangelism should therefor be ~o convince people to 
choose differently - or as many \vould say t.oday, 
- k d) . . f Ch . ' rna e a ec1S1on or r1st • The sinner's choice -
not God's therefore became the determinative issue 
in conversion. The means of moving out of darkness 
into light was 1n Finney's opinion riothing more than 
I 
a si~ple act of the human will. The preacher's task 
w a s to s e c u r e 'a ·dec i s i on o f f a 1 t 1"1 , a p p lit n g w r1 ate v e r 
means proved usefull" (MacArthur 1993:158, 1S9). 
Hierdie siening van Finney sy.evangelisasie-
metodiek, n a a rn l i k, d i e "altar call", bepaal. "Die 
mens word absoluut verantwoordelik gemaak vir sy eie 
'verlossing. Hy moet opstaan en die beslissing hier 
en nou rnaak anders gaan sy geleentheid vir ewig 
v-erby. Hy moet hom bekeer deur op te staan en na 
vot'e te tree" (De Klerk 
I 
1977:56). Hierdie tendens 
tot ooraksentuering van die mens se vermoe .in die 
verlossing en die afwes1gheid van 'n teosentriese 
benadering is in stryd met die gereformeerde 
belydenis oor d1e soewereinittelt van God. 
I [. 
4. 1. 4 
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Die Heilsorde 
In die gereformeerde teologie is die ~eilsorde (ordo 
salutis) of heilsweg (via salutis) die weg waarlangs 
God, die Vader, die weldade wat die Seun verwerf het 
deur die Heilige Gees aan die mens skenk. 
As _die Heilige Gees werk en mens aan Jesus 
Christus bind, deel Hy a an almal dieselfde 
geestelike ·gawes u1t volgen.s 'n bepaalde orde. God 
reatiseer die nuwe lewe 1n die mens langs 'n 
bepaalde weg. Hiet-die or de rnoet n1e as 'n 
kronologiese orde verstaan word nie, maar eerder as 
' n l o g i e s e · o t' d e • 
j.-· 
" A l l e en , w i j moe ten de z e o r de no o i t a 1 s .; ~ e ~ :; v o 1 go r de 
:.·:. 
in: tijd opvatten, maar in logische zin. .Zeker, i k 
moet eerst wederomgeboren ·worden, v66r ik geloven. 
kan, maar tussen mijn wedergeboorte en komen tot het 
geloof behoeft desnoods geen dag of uur te liggen. 
I 
Het kan beide op ~~n ogenblijk door de Geest ·in m1j 
gewe t'kt worden. Maar ook dan werkt ·Hij eerste de 
wedergeboorte, en daarna het gel oaf" (Wiersinga 
1952: 11). 
Die heilsorde wil juis oak beklemtoon dat die 
toepassing van die heil in die mens se lewe God se 
werk is. Heyns stel dit soos volg " Ewe min wil die 
gedagte van die heilsweg die aandag vestig op 
........... 
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die se1fstandige prestasie van die vroom mens" 
· ( Heyns 1978:303). 
Vo1gens die Woord van God en die gereformeerde 
be1ydenisskrifte bestaan die hei1sorde uit die 
vo1gende trappe roepipg, wedergeboo~te, ge1oof, 
bekering, regverdigmaking, hei1igmaking, vo1harding 
van cjie heiliges en verheerliking. Aangesien die 
~hei1~weg die ~eg aandui waarlangs die mens, cleur die 
·werk van die Hei1ige Gees, deel kry a an 
hei1swe1dade Christus verwerf het kan die 
heilsorde soos volg ingedeel word 
(a) Die begin van die gee ste 1 i J-;e 1ewe deur d1e 
roeping en wedergeboorte. 
(b) Die groei van die geestelike lewe deur geloof, 
bekering en regverdigmaking. 
(c) Die ontp1ooiing van d;ie gee s.te 1 ike 1ewe deur 
h e i 1 'i g i n g • 
(d) Die voltooiirig van die geestelike lewe deur die 
·vo1harding 
l 
1978:3.03; 
tot die 
Wiersinga 
verheer1iking (Heyns 
1952:13). 
Predikers wat die "altar call" gebruik as evangeli-
sasiernetode in die pre?iking, plaas die klem bale 
sterk op die beslissing wat die mens r1ier en nou 
rnoet rnaak anders gaan geleentheid v1r ew1g 
verby. Orndat die k1ern so sterk val op d1e rnens1ike 
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beslissing en bekering, word die skakels van die 
heilsorde dikwels omgeruil. Die wedergeboorte v~nd 
dan na die bekering plaas, terwyl die uitverkie~ing 
ge_1gnoreer. word (De Klerk 1979:28). 
In hierdie evangelisasiemetode is duidelik 'n 
ooraksentuering van die mens like vermoe in die 
verlossing teenwoordig. "By t.he t i rrie of the Second 
Great Awakening, early "'in the nineteenth century, 
evangelists such as Charles Finney were preaching 
( 
doctrines that emphasized a person's free will to 
seek salvation and the assurance of that salvation 
immediately upon repentance. No longet- was it 
necessary for these ·experiencing :the ::~·convict·ion of 
.. _,; '~. 
their sins' to wait, in sufferin~+ silence, upon 
God's will" (Witten 1993:80). 
Dit is duidelik dat die gebruik van die "altar call" 
as evangelisasiemetode, met sy sinergisme, ook in 
stryd is met die gereformeerde leer ten opsigte van 
die weg waarlangs die mens deel kry a an die 
ve~lossing, naamlik die heilsorde. 
Dit is duidelik 'n Pelagiaanse standpunt waarteen 
Bloesch dan ook waarsku "Pelagianism. is also a 
constant temptation, especially when faith becomes 
worldly. The sunergistu::: Idea that man helps to 
procur·e divine justification has been rampant in 
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latter-day evangelism. , The revivalist Sam Jones 
declared ~You convert yourself, and when you 
convert yourself, God regenarates you' (pag 23)." 
(Soos aangehaal deur De Klerk 1977:56). 
"F1rst our commitment, then our r·ebi rtt1". Hierdie 
Pelagiaanse aks·ent stel die geloof en vertroue, 
die · bekering as voot·waarde v1r die wedergeboorte. 
"First our commitment, then our rebirth" (De Klerk 
.1977:56). 
4. 1. s Pneumatologies 
Calvyn ste r in sy Institusie van die Chr1steln~e 
Godsdiens, cia{: ~d 1 e s w at C h r i stu s v 1r d i e sa h g he i q 
van d1e mens~om ~ely en gedoen het, nutteloos en van 
geen waarde sou wees solank die mens sander Christus 
is en van Christus geske1 sou: wees. Om dus d1e 
dinge wat Christus van die Vader ontvang het, met 
d1e mens te deel, moes Christus deel word van en in 
die mens inwoon. Dit is deur die werking van die 
Heilige Gees dat die mens Christus en al sy se~ninge 
kan geniet. Calvyn stel verder dat geloof die 
belangrikste werk van d1e.Heilige Gees is (Inst. 3; 
1 : 1 en 1 : 4 ) • 
Die gereformeerde leer v1nd aanslu1ting by Calvyn 
met die leer van die onweerstaanbare roeping of 
<·· 
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genade. _ Daar word onderskei tussen twee roepings 
naarnlik 'n uiterlike roeping en 'n inner like 
roeping. Onder die uiterlike roeping word verstaan 
die verkondiging van die evangelie deur die 
prediking. Hierdie roeping, waar dit gebring word, 
kan op verskillende rnaniere in verskillende harte 
werk en soveel verskillende uitwerkings Die 
uitwendige roep_ing alleen kan nie die verlossing 
in die sondaar se hart bewerkstellig nie. As dit 
die verlossing wil bewerk, moet die u1terlike 
roe ping gepaard gaan met die innerlike roeping deur 
die Heilige Gees. Wanneer die Heil1ge Gees d1e mens 
so deur die innerl1ke roeping roep, 1s tuerd1e 
t'oeping onweerstaanbaar. Die mens kan dit nie 
verydel· · nie. Dit is d1e manifestasie van God se 
onweerstaanbare gena de - "Al wat d1e Vader"My gee, 
sal na My toe korn; en Ek sal horn wat na My toe kom, 
nooit uitwerp nie" [Joh 6~37]. 
Hierteenoor glo die Arminianisme dat die mens 
hierdie innerl1ke roep1ng kan weerstaan. 
Predikers wat die "altar call", as evangel1sas1e-
metode gebruik gaan uit(van 
mens oar 'n vrye wil beskik. 
die opvatting dat die 
Bekering 1s 'n vrye 
wilsdaad 
bekering 
van die 
losgemaak 
mens 
van 
sonderrneer. So word d1e 
die organiese eenheld en 
vervlegting van d1e genadewerk van God 1n d1e !ewe 
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van die mens, terwyl dit die vrug is van die 
~ederbarend~ genade wat deur die Hei1ige Gees gewerk 
word. 
Deur die gebruik van die "altar call" word die 
indruk geskep dat die prediker tog in 'n posisie is 
om d"ie Heilige Gees en Sy werk te manipuleer. Die 
prediker moet maar net s~ a~p~l rig en die resultate 
sal onvermydelik volg. 
Die - gevol~~rekking kan dus oak h1er gemaak word dat 
die gebruik v~n die "altar call" 1n stryd 1s met die 
gereformeerde pneumatologie. 
··.:··'· 
4. 1. 6 Die ver-bond 
Die gereformeerde standpunt is dat die genade van 
die eerste oomblik van sy openbaring af, die vorm 
van 'n verbond aangeneem het. Re~ds dadelik na die 
sondeval neem die genad~verbond 'n aanvang. Die 
verbond word wel eers in die tyd van die Evangelie 
o·penbaar, maar het sy grondslag reeds in die 
ewigheid. Dit rus in die Raad van God. Christus is 
van ewigheid af tot Middelaar van h1erdie verbond 
gestel en kan daarom in die tyd plaasvervangend vir 
die uitverkorenes optree. Die leer van die 
genadeverbond is 'n spesif1eke gereformeerde 
leerstuk, wat dan oak 
. I 
I 
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alleen in die geieformeerde simbole aangetref word 
(De Klerk 1954:151). 
Die genadeverbond is rlie wyse waarop God die ver-~ 
houding tussen Hom en die mens re~l (Kbnig 1995:67). 
Die inhoud van die verbond kan in een enkele sin, 
wat so dikwels in die Bybel voorKom, saamgevat 
word "Ek sal vir julle 'n God wees en julle sal 
vir My 'n vo1k wees." (Kbn1g ~995:69). 
' 
Die genadeverbond is dus 'n ~ast~ ooreenkoms wat God 
met die gelowiges en hulle kinders aangaan 
· · waarkragtens H:.y ·. seke're vaste beloftes aan hulle 
do en, 
(Postma 
maar ge 1 oo,f 
i .. v~ 
1980:9) •. 
·.;.~·· 
en gehoorsaamheid van hulle vra 
In die "altar call", as evangelisasiemetode, verloop 
die app~l ~at bekering in die opwekking van berou, 
van snelle en publieke beslissings deur die oorgawe 
a an Christus wat gepaard gaan met die daad van 
opstaan en navore kom. In so 'n skema en metod1ek 
word nie l'ekening gehou met die fe1t dat bekering 
nie oy almal op dieselfde tyd en wyse p1aasv1nd n1e. 
Die mens wat binne die kring van die verbond 
opgegroei het, en w1e l ewenspa t t·oon 
ooreenstemminge vertoon met die verbondseise, sal sy 
lewe op 'n m1nder dcamatiese, maar n1e nnnder 
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bewuste en besliste wyse aan Jesus Ch~istus oorgee, 
·as die -mens wat nie in die verbond gebor-e en 
grootgeword het nie (De Klerk 1979:29). 
4. 1. 7 Ekkle:siologies 
Volgens die gereformeerde leer 1s die plaaslike kerk 
(gemeente), soos dit vergader 1n erediens 
volgens 'n bepaalde l1turgiese orde, d1e 
verbondsvolk van God. Dit is hierdie gemeente wat 
die aanvaarding van die verbond en die vreugde van 
die verbond bely. Die gemeente gehoorsaam ook die 
eise van die verbond en dr·a die boodskap van die 
. . .~·'· 
verbond uit. gerneente, as verbonds-
gemeenskap, is prediking, oak 
wanneer die prediking evangelisasieprediking is. 
Die verbond van genade vorm die waterskeiding tussen 
hoarders van die evangelie~ 
Die "altar call", as evangelisasiemetode v1r d1e 
prediking, hou nie rekening met die genaoeverbond 
nie soos reeds hierbo aangedui. Hierdie opvatting 
het dan ook ernstige implikasies vir die siening van 
die gemeente as verbondsgemeenskap. Die gemeente, 
wat dan ook die adres van d1e evangelisasieprediking 
is word gesien as onbekeerdes wat hier ·en nou tot 
bekering opgeroep word. 
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Evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente kan 
tog n1e op dieselfde vlak geplaas word as evangeli-
sasieprediking aan mense wat nag nooit die evangelie 
gehoor het nie. Die verbond vorm hier 'n grens~ 
Stott wys daarop dat oak Paulus 'n onderskeid gemaak 
het in sy prediking aan d1e Jade en aan die heidene. 
"In each sermon the approach is different. To Jews 
Paul spoke of the God of the covenant, the God of 
Abraham, isaac and Jac6b, but to Gentiles of the God 
of c~eation, who made the h~aven, the earth and the 
sea and everything in them" (Stott 1986:33) • 
. ,:.·· 
Ekklesiologies beskci.u mbet dus oak gestel word dat 
_,_; { 
die "alta.r call", as:e-va-ngelisasiemetode, n1e gesk1k 
is vir evangelisasiepredlking 'n gevestigde 
gemeente nie. 
4. 1. 8 Psigologies 
In die Skrif wot·d d1e begrip hart (kardia) gebruik 
om die innerlike_ lewe, die sent rum van die 
persoonlikheid van die mens, aan te dui. Bekering 
vind in die hart van' die mens plaas en omvat die 
ganse mens naa·mlik sy w1l, emosie en rede (Brown 
1976:182, 183). [Hand 2:37; 5:33; 7:54]. 
4 ') . ~ 
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Die "altar call" hou juis nie hiermee rekening nie 
en verval in 'n eensydighe1d ten opsigte van die 
bekering van die mens. Deur die gebruikmaking van 
psigiese manipulasie en 'n geesteiike oorweldig1ng 
(psigagogie) word die mense gedwing om beslissings 
te neem (De Klerk 1979:28). Te veel klem en druk 
word op die wil van die mens geplaas om hier en nou 
'n besluit te neem - '·n momentele bekering 
waarvoor die mens dalk nag nie gereed is nie. Die 
wilsbeslissing moet afgedw:lng word voordat dit vir 
ewig te laat is. 
EVALUERING .· . . :; 
Nadat nou die "altar call", as e'vangelisasiernetode, getoets 
" 
" is aan die hand van enkele leologiese kontoere vanuit die 
gereformeerde teologie, kan die volgende gevolgtrekkings 
gemaak word 
4 • 2 • 1 Die "altar call", as evangelisasiemetode~ gaan uit 
van die Arminiaanse mensbeskouing met 'n ooraksen-
tuering van die menslike verrno~ in d1e verloss1ng. 
4 • 2. 2 Die "altar call"~ as evangelis~siemetode, verval 1n 
eensydigheid. Daar word uitgegaan van 'n bepaalde 
opvatting van bekering wat lei tot die kanonisering 
van 'n bepaalde gestalte van beker'ing (Heyns 
1978:318). Dit vind dus val gens 'n algernene 
standaardmetode plaas. 
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4. 2. 3 Die "a l t'a r c a 11 " , as .evangelisasiemetode, nou nie 
rekening met die verbond n i 'e. Probleme rondom 
verbondsherstel kan nie deur eensydigde beker1ngs-
prediking opgelos word ~ie. 
4. 2. 4 Die "altar call", as evangelisasiemetode, hou nie 
genoegsaam rekening met die onweerstaanbaie werk van 
die Heilige Gees n1e. By so ·n eensydige bekerings-
prediking word die indruk gewek dat die prediker die 
·.·· \ 
Heilige Gees kan manipuleer. 
4 ; 2 • s Die "altar call", as evangelisasiemetpde, rus nie op 
suiwer Skr·iftuurl1ke gronde n1e en lei dus tot 
onsu~were t;~logiese uitgangspunte. 
·. 
4. 2. 5 Die 
,. 
"altar ~all .. r . , as evangelisasiemetode,'kan ges1en 
word as 'n reaksionere beweg1ng teen die 
ras1onalisme en koue formal1sme as gevolg v.p.n die 
geestelike insinking en Sk~ifkritiek van die vorige 
eeu. 
/ 
In die lig van die bostaande gevolgtrekkings moet die "altar 
call ... as evangelisasiemetode, vir gebruik ten opsigte van 
evangelisasieprediklng in 'n gevestigde gemeente en 
beoordeel vanuii die ger~form~erde siening, ten sterkste 
afgekeur w.ord. 
Die soort evangelis~siemetode is in stryd met die 
fundamentele vertrekpunte van die gereformeerde teologie 
naamlik Sola Scriptura 
Sola Fide 
Sola Gratia 
Solus Christus. 
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HOOFSTUK 5 
EVANGELISASIEPREDIKING IN 'N GEVESTIGOE GEMEENTE 
Nadat daar nou in die vorige hoofstuk tot die gevolgtrekking gekom 
is dat die "altar call" as evangelisasiemetode vir evangelisas1e-
prediking in 'n gevestigde gemeente volgens die gereformeerde 
beskouing afgewys is, sal daar in hierdie noofstuk enkele riglyne 
vir evangelisasieprediking in 'n .gevestigde gemeente gegee. word, 
weereens vanuit die gereformeerde be.skouing. 
5.1 UITGANGSPUNTE 
Voordat riglyne gegee word vir evangelisasieprediking 1n 'n 
gevestigde gemeente, is dit nodig om enkele belangiike 
u1tgangs- of vertrekpunte te stel volgens d1e gereformeerde 
. -~··"· 
beskouing. 
5. 1.1 
··.··. 
Die verbond as 
prediking 
'n hermeneutiese sleutel vir die 
Dit gaan in hierdie studie oar die prediKing van d1e 
Woord van God en di~n dan veral d{e gereformeerde 
homiletiek as vertrekpunt. Binne d1e gereformeerde 
prediking dien die Verbond weer as hermeneutiese 
sleutel. 
Volgens die gereformeerde opvatting is die geskiede-
nis van God se openbaring prim~r verbonds-
geskieden1s. God se openbaring lS nie lee 
openbar1ng, openbaring sander meer nie, dit is 
verbondsmatige openbar1ng (Strydom 1989:38). 
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Oak Trimp gebruik naas die begrippe "heilsgeskie-
denis" en "openbaringsgeskiedenis", die begrip 
"verbondsgeskiedenis". "Wij zouden deze geschiedenis 
met goed recht oak 'verbondsgeschiedenis' kunnen 
noemen. 'Verbondsgeschiedenis' legt een ander 
accent. Het vraagt ·specifiek aandacht voor bet 
feit, dat God Zichzelf onthult en zijn neil schenkt 
in de weg van zijn konkrete omgang met mensen" 
(Trirnp 1988:39, 40). 
As die geskiedenis van God se openbar1~g verbonds-
geskiedenis 1s, dan it die verhouding ~ussen God en 
mens 'n verbondsverhouding -en 1s die Skrif as Boek 
van die openbari:'!)9,: 'n V~rbondsboek en 1s die God van 
d_i e openbaring ·;d.3n die Verbondsgod (Strydom 
,, 
~~ . 
1989:38). 
Deur die. Verbond a.s die hermeneutiese sleutel te 
gebruik vir die prediking, oak e 1vange l i sas i e-
pt-ediking, word ongeoorloofde sleutels, wat gebruik 
word om ongeoorloofde brue te bou van die teks na 
die situasie, u1tgeskakel. Enkele van hiet'die 
ongeoorloofde sleutels word genoem (De Klerk 
1985:14) 
* allegorisering waarin die historiese gebeure 1n 
d1e teks totaal vergeestelik 
word; 
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"' tipologi:sering \•Jaa r in byna al die historiese 
gebeure van die Ou.Testament die 
gestalte van Christus ges1en 
word; 
"' morali:sering waar lewenswyses van vromes en 
goddeloses gebruik word as 
voorbeelde en modelle; 
"' p:sigologi:sering waar psigologiese toestande van 
mense ontleed word en so 
toegepas word dat die 
heilshistoriese betekenis van 
die bepaalde Skrifgedeelte uit 
d1e oog verloor word; 
-~;,•'· 
* atomi:sering ;~:.:. ... "·!: r~..Jaar 
;_-· 
'die. geskiedenis een 
P~tsoon of 'n geskiedenis losge-
maak word uit sy kont.eks. 
Greidanus stel dit SODS volg 
"that the unity '·of the one 
redemptive ' history is broken up 
into many (his) stor1es" 
(Greidanus 1979:85). 
Die Verbond en daarmee saam die verbondsweg wat oar 
die werk en Persoon van Christus heen gaan, vorm een 
van die sentrale motieWe waaruit die Skrif verklaar 
en verkondig meet word, ook ten opsigte van 
evangelisasieprediking (De Klerk 1977:130). 
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5 .1. 2 Evangelisasie as toegespitste bediening 
Aangesien die Verbond dien as hermeneutiese 
prinsipe, ook vir evangelisasieprediking, is dit 
duidelik dat die begrip "evang~lisasie" nie in sy 
wydste betekenis gebru1k kan word nie. Die objek 
van evangelisasie is die. randkerkl ike en 
buitekerklike bondelinge, waarby 'n mens goedskiks 
·'.:· 
ook diegene kan 
' 
skaar wat ·ln die direkte omgewing 
van die gemeente leef (Pieterse 1n "Diensknegte van 
die Koning" 1989:48). Daarom moet evangelisasie 
omskryf word as toegesp1t.ste bed1en1ng. 
Evangelisasie as toegespitste bedien1ng moet aan die 
een kant. onder ske i word van die gemeenteopbouende 
d i enswe rk wat ook ·.• n oproep,, tot beke ring en 1 eef u'i t 
d 1 e evan g e 1 i e 1 n s 1 u i t . en a: an d i e and e r· kant d 1 e b t' i n g 
van die evangelie aan hulle wat dit nog n1e gehoor 
en aanvaar het nie (Nel 1982:43). 
/ 
Evangelisasie as toegespitste bediening ii dus "die 
genadige ·en volhardende bemoeienis van die liefde-
valle en troue Verbondsgod in Christus en deur die 
Heilige Gees deur middel van sy gemeente met sy 
besondere en algemene ampsbedieninge (subjek) met 
die God-of-kerkvervr~emde bondelinge (objek), ten 
einde hom terug te lei, (De Klerk 1'9 79: 19) • 
Indien evangelisasie sander meer in sy wydste 
betekenis gehandhaaf word het c.dit verwarring tot 
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gevolg naamlik dat die Kerk wat verbondsgemeenskap 
is, maklik aan die sendingveld gelykgestel word. 
5 .1. 3 Die gemeente het 'n verbondsmatige karakter 
Die Verbond as hermeneutiese sleutel vir die 
prediking is oak bepalend vu· die ad res van die 
... -, __ . 
prediking en vir die kerkbegrip. Die gem~ente, as 
ad res van die ~rediking, 1s die verbondsgemeenskap. 
Wie is nou lede van hierdie verbondsgemeenskap? 
Heyns gee die vol~ende treffende antwoord " • • • d 1 e 
pass1ewe mens in die uitverk1esing, word "die aktiewe 
mens in die verbond, en die gebrganiseerde mens in 
die kerk" ( He y n s ·. F9 7 8 : 2 2 E() • 
Soos reeds voot·heen gestel is die gemeente as 
verbondsgemeenskap die gemeenskap wat 
aan.vaarding van die verbond bely, die v~eugde van 
die verbond vier, die eise van die verbond 
gehoorsaam en die boodskap van d1e verbond uitdra. 
-Die verbondsmatige karakter van d1e gemeente vorm 'n 
waterskeiding of grens tussen dle hoarders van die 
evangelie. Die heiden wat nog niks van die verbond 
weet nie en ook buite die sfeer daarvan lewe, word 
1n die prediking anders benader as die lidmaat van 
die gemeente wat bely dat deel is ·van die 
verbondsgemeenskap (De .K~erk 1985:11). Reeds,yanuit 
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die Ou Testament is dit dulde1ik dat God met die 
verbondsbrekende vo1k anders gespreek het a~ me~ die 
heiden wat geen verbonds~gtergro~d het nie. 
Die verbondsmatige katakter van die gemeente moet 
/ 
dus deeg1ik in ag / geneem word ten opsigte van 
eva n·g e 1 i sa s i e p r e d i k i n g i n '. n g eve s t i g de gem e en t e • 
5. 1. 4 Evarigelis~sie~rediking is veibondsmatige ~rediking 
/ 
Dit is reeds in hierdie hoofst~k geste1 dat die 
·n henneneutiese s1eutel bled Vl[ 
prediking. 1 Vo1gens die gereformeerde beskouing, 
inoet a l l e pre d i k i n g , · d·u sc : o o k :~·van g e 1 i sa s i e p r e d i k i n g 
•in 'n gemeente, verbondsma£i~~ prediking wees. 
Die verbond van genade~vorm die waterskeiding tussen 
hoorder.s van die evange1ie en bepaal dan ook die 
adres van die prediking (De Klerk 1985:11). 
By die afva11ige bui teket-kl ike en kerkvervreemde 
bondelinge moet daar verbondsherstel en bekering 
wees. Hierdie afva11ige lidmaat kan hom/haar nie 
· losmaak van die verbondsbeloftes wat oor hom/haar 
uitgeroep is nie. Hierdie mens ·moet aangespreek 
word vanuit die evangelie, maar dan tog weer anders 
'· 
as die heiden. Die mens is JUis aanspreekbaar 
vanuit die erebeloftes van God kragtsns die verbond 
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wat bevestig is deur die doop (De Klerk 1979:16). 
Verbondsmatige prediking, ook:ev~ngelisasieprediking 
is 'n gevestigde gemeente, wat oak- verbondsmatige 
prediking moet wees op grand van sy aansprake vanuit 
die verbond, moet die volgende i_nsluit 
(a) Verbondsbelofte dit is die genadegat·Je van 
God in Jesus Chr1stus. Dit 
is die evangelie, dle bood-
skap van verlossing uit 
ellende, die toesegg1ng. van 
Godswe~. Die lidmaat moet 
weet hier vind ek vandag 
";; w e:;_e r :d i e we g tot v e r l o s s i n g 
e I) h eirc s k e p p i n g • D1e lidmaat 
moet weet daarna hoef nie 
gesoek te __ w o t' d n i e , God 
skenk dit onvoorwaardelik. 
(b) Verbondseis dit 13 die 2-ppel tot. 
geloofsgehoorsaamheid aan 
die verbondsbeloftes. Met 
die beloftewoord moet iets 
gedoen word. 
(c) Verbondseen daar is vrede by God op 
grand van d1e regverdiging 
van die geloof. "Omdat ons 
dan uit geloof gereg-
verdig 1s, het ons vrede by 
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God deur onse Here Jesus 
Christus deur wie ons oak 
deur die gel6of toegang 
verkry het tot hierdie 
genade waar1n ons staan 
[Rom 5: 1 - 2). 
(d) Verbondswraak lidrnaat rnoet. ook boor 
dat daar verbondswraak is as 
die boodskap van verlossing, 
die genade-toesegging uit 
die evangelie, verag word en 
die verbondsbeloftes nie ge-
glo word {Postma 1980:36). 
y' 
x~ . -
Sui were verbondspredik~ng, ~ok ,~s evan~el1sasie-
,·;{ .. ;. 
_prediking, sal d1e g~hoorsam~ bondeling bring tot 
verootmoediging en dankbaarheid terwyl dit die 
ongehoorsame bondeling meet bring tot bekering, dit 
is tot toe~iening van die verbondsbeloftes en lew~ 
in g~hoorsaamheid aan die verbondseise. 
Daarom kan evangelisasieprediking in 'n gevestigde 
gerefor-rneerde . gemeente niks ·anders wees as 
verbondsmatige pediking nie •. 
5. l. 5 Die hoarder 
Evangelisasiepredik1ng in 'n gevestigde gemeente, 1s 
verbondsmatige prediking en het ten doel om d1e 
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-evange 1 i e in eenvoud a an die objekte van 
evangelisasie, naaml1k die ongehoor-same en 
afgedwaalde ver-bondsmens, 00[' te dr-a. Hier-die 
objekte van evangelisasie is die r-andker-klike en 
buiteker-klike bondelinge. Dit is die mense wat as 
"volkskerklik" bekend staan. Hulle kom spor-adies 
tydens grenssituasies kerk toe, soos met die doop 
van familie en vr1ende, nuwelike, begrafnlsse, 
k r i s i s s i t u a s i e· s ens. (j='ieterse in "Diensknegte van 
die Koning" 1989:50). 
Daar moet by die hoarders aangesluit word. Die nood 
en behoefte van die evangelisasie objekte as 
hoarders van die preek moet · v:an 
word. R o 1 f Z e r f a s s s e d i t K o r t en J~ c) e'd; . : " J e k l a r- e r 
der- Adressat, um so tref.fender Wort" ·(soos 
aan~tehaal deur Pieterse 1n "Diensknegte van die 
Koning" 1989:50). 
Hierdie r-andKerklike en buitekerklike bondelinge 
vertoon die volgende kenmerke ·n geselekteerde en 
minimale geloofs- en Bybelkennis; 'n gedistan-
sieerde deelname a an kerklike aktiwiteite; 'n 
pastor-ale behoefte wat net op hul e1e versorging 
deur die ker-k gerig is; 'n godsdienst1ge belang-
stelling met doop, huwelik en begrafnis (F'ieterse 
in "Diensknegte vir die Koning" 1989:50, 51). 
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Evangelis~sieprediking, as verbondsmat1ge pred1king, 
hierdie mense van blnne-uit moet verstaan en 
ken. Die ervaringe en leefw~reld van hierdie mense 
moet goed begryp word, sodat by hulle gedagtew~reld 
en gemoedstoestand aangesluit kan word. 
Prediking t . lan die evangelie as teologiese 
grondvorm die vertelling, die verhaling van die 
he1lsdade van God in Jesus Christus (vgl Pieterse 
1988:12). Dit 'beteken dat alle prediking 'n 
narratiewe struktuur het. Die heilsgeskiedenis soos 
dit in die By bel ontvou word, is 'ri verhaal 
(Pleterse 1n "Diensknegte van die Koning" 1989:51). 
·,.;:. 
Noordmans (sien Pieterse in "D1enskne-g -'·van die 
·.· 
... 
Koning" 1989:51) het hierdie waarr1e1d vir die 
predik1ng raakgevat met sy term vereenvoudiging. In 
die preek moet daar getrag word om die dinge te 
vereenvoudig. Hierdie vereenvoudiging geskied 
deurdat ons ons ori~nteer op Sy kruis en opstanding. 
Die eenvoud ontstaan met die gedenk en vertelling 
van die lyding en opstanding van Chr i stu's. Die 
hoarders moet die eenvoudige heilsverhaal, di t is 
van God se lief de, gena de en verlossing in Jesus 
Christus hoar en hom/haar dan self daarin herken. 
Die prediker moet dus twee verhale vertel - die van 
Jesus Christus en die van sondaar mens. As die twee 
verhale kru1s, deur die werk van d1e Heilige Gees, 
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vind 'n ontmoeting plaas wat bevry en genees 
(Pieterse 1989:52). 
5.2 RIGLYNE VIR EVANGELISASIEPREDIKING IN 'N GEVESTIGDE GEMEENTE 
Die onkritiese 6orneem van die "altar call" deur predikers 
van gereformeerde beskouing, vir evangelisasieprediking in 
'n gevestigde gemeente, is afgewys nadat di~ evangelisasie-
rnetode kr1ties onderwerp is aan enkele teolog1ese Kontoere 
vanuit die gereforrneerde beskouing (s1en Hoofstuk 3). 
Na aanleid1ng van d1~ standpunte hierbo genoern sal enkele 
t·iglyne nou gegee word vir evangelisas1eprediking in · n 
gevestigde gerneente vanu1t die 
D a a r moe t d us dee g l i k d a a r me e r eke n i n g g e n-.o u,. w o r d d at d i e 
gerneente • n verbondsrnatige karakter · het en ;dat 'evangel i-
sasiepredfking dan oak niks anders as verbondsmatige 
prediking mag wees. 
5. 2. 1 Die sleutels van die Koninkryk 
Die gereformeerde homiletiek sal en meet op grand 
van die gereformeerde opvatting van Sola Scriptura, 
asook vanuit die gereformeerde belydenisskrifte, die 
riglyne moet kry v1r evangelisasieprediking in 'n 
gevestigde gemeente. Na aanleiding van Mattheus 
16:19; Mattheus 18:15 17 en "D1e Heidelbet·gse 
Kategismus", Sondag 31 (Vrae 83 85) is dit 
duidel1k dat Jesus Christus aan Sy gemeente (kerk) 
s·. 2. 2 
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die sleutels van die hemelryk gegee het. Die 
sleutels is die verkbndiging van die heilige 
\ 
' Evangelie en die Christelike ban of uitslu1ting uit 
die Christelike gemeente; deur hierdie twee 
hande~inge word die hemelryk vir die gelowiges 
geopen en vir die ongelowiges ~esluit (Vraag 83). 
·, 
Die gebruik vah die "altar call", met sy eensydige 
beklemtoning van die bekering hier en nou, mag nooit 
vervangend word vir die oproep tot bekering in die 
ge~eenteprediking en in die opsig en tug nie. Niks 
kan en mag die verbondsmatige bekeringsprediking in 
die gemeente (die eerste sleutel) en die opsig en 
tug (tweede sleutel) 
1979:30). 
Daar sal nou oorgegaan word tot 'n kort bespreklng 
van hierdie sleutels van die hemelryk wat dan dien 
as riglyne vir evagelisasiepredik1g in 'n gevestigde 
/" 
gemeente. 
App~l iri die prediking 
/ 
Die "altar call" het sy ontst~an by CG Finney gehad 
in .die twintiger jare van.die negenfi~nde eeu. Die 
"altar call" is gebruik as app~l na die prediking. 
Die app~l het behels die opstaan en na vore· kom. 
\ 
van Jesus Christus as 'n app~l tot "aanneem 
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persoonlike Verlosser" wat dan uitwendig bevestig 
word- met opstaan en na vore koro. Dit is ·dus nodig 
om kortliks aandag te gee a an die appel in die 
prediking en dan in besonder die appel in die 
evangelisasieprediking vanuit die gereformeerde 
standpunt. 
Dit is reeds gestel dat d1e verbond 'n hermeneutiese 
prinsipe vir die prediking i s . Die verbond is 
manop l e·ur i es ten opsigte van sy o~tstaan maar het 
ook 'n dupleuriese aspei< wat deeglik in aggeneem 
~oet word ten ops1gte vin d1e ~pp~l in die prediking 
(Heyns 1978:217; Strydom 1989:41, 42). 'n Ver-
bond sander app~llerende verbondsprediking ~is nie: 
)." 
die verbond waarvan die Bybel praat nie 
1989:43). 
Die verbond as hermeneutiese prinsipe VlT die· 
prediking verskaf dan ook die grand vir die appel-
prediking. In die beskrywing van die 
verbond as grand vir die appellerende prediking word 
ru1m gebruik gemaak van die beskrywing van De Klerk 
(De Klerk 1985:20- 22). 
5.2.2.1 Die verband verskaf d1e grand vi l- die 
appel en verbondstroos 
D1e verbond verskaf d1e grand v1r d1e 
appel wat d1e traos en d1e trou van die 
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Here in Jesus Christus aankondig. Die 
oproep tot geloof en vert roue in Jesus 
Christus wat die Nuwe Testament in sy 
bloed verseel het, kan nou gedoen word. 
Die sakramente teken en verseed ook 
hierdie enige genade. 
5.2.2.2 Die verbond verskaf die grand en app~l vir 
die verbondswraak 
Die verbond v~rskaf oak die grorid vir die 
app~l wat die sonde ontmasker en die 
verbondswraak aandu1. D·i e bondeling 
sondig nie goedkoop nie. Hy loop oar die 
bloed en die tekens van di-e,, 
;.· 
_, } :,. 
verbondsluiting. Juis in rlie verbonds-
kring (gemeente) kan die oproep tot 
bekering sterk gebring word en d1e vrees-
likheid van die verbondswraak aangedui· 
word. Die volk van die Here word soos van 
ouds opget-oep om voor die reg bank te 
verskyn. 'n Geloofsbeslissing moet gemaak 
word. · Die heilige ooreenkoms mag nie. 
ligtelik gebreek ~ord nie. 
5.2.2.3 Die verbond verskaf vir die 
app~l tot die Verbondshoof en verbondswet 
Op grand van die vet-bond word die app~l 
gegee wat be ide te do en. het met die 
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Verbondshoof en die verbondswet. In die 
apJ?Ed word enersyds gewys op Jesus 
Christus wat sy lewe vir die gemeente 
afgel~ het, en andersyds o.p die 
verbondswet (die heilige eise en reels) 
wat geld vir volk wat a an die 
Verbondshoof behoort. Wanneer die 
·verbondswet verbreek word, word in die 
appel die oproep gedoen tot sondebely-
denis, maar oak tot geloof iri Jesus 
Cr1r1stus wat reeds die verbondswet vervul 
het. 
5.2.2.4 Die verskaf die grand 
appel wat tyd en ewigheid omspan 
Op gt·ond, van die verbond 
gedoen wat die tyd en e w i g he i d oms pan .• 
Die prediking lS getuienis wat 6f tot 
vryspraak 6f tot veroordeling lei. Dit is 
'n ernstige en lewensbelangrike saak. 
Wanneer die appEd 1n die prediking so gesien word, 
dan weird die appellerende krag van die verbond in 
die prediking besef. Dan verkry evangelisasie-
prediking in 'n gevestigde gemeente oak 'n eie 
karakter. Vanuit die status van die gemeente as 
verbondsgemeenskap word die oproep~tot ware beker1ng 
gemaak. Die probleme random verbondsherstel kan nie 
5.2.3 
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deur 'n eensydige metodisties-pi~istiese-Arminiaanse 
hei 1 sbeskouing en benadering, soos die "altar call" 
opgelos word nie. 
Opsig en tug 
Die Christelike ban (ops1g en tug) word deur die 
Heidelbergse Kategismus in Sondag 31 aangedui as die 
tweede sleutel waarmee die r1 e me 1 r y k toegesluit of 
oopgesluit word. Niks kan en mag die hanter1ng van 
die tweede sleutel ten opsigte van evangelisasie in 
I 
die gevestigde gemeente vervang nie. Daarom dui oak 
een van die gereformeerde ·belydenisskrifte die 
handhawing van die kerklike tug, om van sondes te 
suiwer, aan as een van die kenrnerke van die ware.,, 
..... 
kerk (Nederlandse G£loofsbelydenis Artikel 
Daartoe het Jesus Christus oak die besondere amp van 
ouderling in die gemeente ingestel juis om die orde 
en d1ssipline of tug in d1e gemeente te hanteer 
(Nederlandse Geloofsbelydenis Artikels 30, 31 en 
.3 2 ) • Jesus Chr1stus het. nie nage1aat. om aan sy 
gemeente voorskrifte te gee oar die wyse waarop daar 
in valle verantwoordelikhe1d 1n die gerneente deur 
.·. rri'edege 1 ow i ges gehandel moet word met mekaar as daar 
gesoridig word nie. Daarom staan Mattheus 18 in die 
Skrif en daarom is die gemeente oak nag altyd 
geroepe om kennis te neem van die opdrag van 
Christus wat vir die gemeente die weg gewys het na 
'n heilsame en verantwoordelike omgang met mekaar 1n 
)r 
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die wedersyd'se ·bemoeiing met mekaar- se sonde 
(Jonker- 1978:3). 
Die doe! van die opsig en tug in die gemeente is 
dr-ieer-lei van aar-d naamlik . -
(a) tot eer- van God; 
(b) tot heil van die gemeente; 
(c) tot behoud van die sondaar. 
Dit is baie belangr-ik om daarop te let dat die do~l 
van die opsig,en tug onder andere is die behoud van 
die Dit is die taak van die besondere 
ampte, veral d1e ouderlinge as d1e re~eeramp in die. 
gemeente, om deur- die g~intensiveerde ampsbediening 
(evangelisasie as toegespitste bedien1ng) die tweede 
sleutel van die heme~ryk moet hanteer. Die 
evangelisatoriese kar-akter- van d1e tug, waarin die 
Koningskap van Jesus Chr-istus gepr-oklameer- wor-d oor 
l i 
hulle wat hulle aandeel a an sy priesterlike 
versoening bely, mag nooit ontken en verwaarloos 
word nie. 
Hiermee is die twee belangrikste riglyne aangedui vir 
evangelisasieprediking in 'n gevestigde gemeente volgens d1e 
g e r e f o t' me e r de beskouing. Evangel1sas1eprediking kan dan 
niks anders wees as verbondsmat1ge pr-edik1ng met die ver-bond 
as arond vir die app~l tot beker1ng. H1ermee saam moet ook 
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d~e opsig en tug as tweede sleutel van die hemelryk hanteer 
word. 
5.3 SAMEVATTING 
Die "altar call" as evangelisasiemet6de vir evangelisasie-
prediking in 'n gevestigde gemeente 1s 1n hierdie studie 
krities beoordeel a an die hand van enkele teologiese 
kontoere .vanuit die gereformeerde teologie. Daar- is tot die 
bevinding gekom dat die "altar call", met sy • sterk 
Arminiaanse inslag, wat dus te veel klem op d1e mens se 
aandeel in die beker1ng plaas, in stryd lS met die 
I 
I . 
gereformeerde beskouing en dus nie geskik is vir gebruik as 
'- / 
evangelis~siemetode in die 
Ev~ngelisasieprediking in 
geYef6rmeerde .homiletiek hie. 
'n gevestigde 
' 
gemeente meet 
ingerig word volgens die Skrif en gereformeerde belydenis-
skrifte met die verbond as hermeneutiese prinsipe anders kan 
daar maklik in o?~oelaatbare eensydighede verval .word. 
In die evangelisas1eprediking in 'n ge0estlgde gemeente mag 
dit nooit gaan om vinnige besllssings nie. D1e afgedwaalde 
bondelinq 
~ -
mag nooit op 'n goedkoop wyse, d1t wil se d~t die 
beslissing nie maar net by die mens berus nie, maar daar 
meet ook rekening g~hou word met God se in1siatief, na die 
Vader teruggelei word nie. 
r 
Chantry waarsku soos volg "Products of modern evangelism 
axe often sad examples of Cht-isianity. They make a 
I 
I 
I 
:I 
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profession of faith, and then continue to·live like the 
world. ~Decisions for Christ' mean very little. Only a 
s:mall proportion of these who ~make decisions' evidence the 
grace of God in a transformed life. When the excitement of 
the latest campaign has subsided, when the choir sings no 
more thrilling choruses, when large crowds no longer gather, 
when the emotional hope i~ the evangelist's ~invitation' has 
moved to another city, what do we have that 1s real an 
lasting? When every house in our mission village have been 
vi·sited, what has been done? The honest heart answers, 
-very little'. The r·e has been a great deal ot noise and 
dramatic excitement, but God has not come down with His 
frightful power and converting grace" (Chantry 1975:13, 
1 4 ) • 
EPILOOG I 
I 
"En Hy het ges~ So is d'ie koninkryk van God, soos wanneer: 'n 1 
I 
mens die saad in die grand gooi; en hy ga~n slaap en staan 1 
I 
op, nag en dag, en die saad spr:uit uit en word groat hoe,l 
I 
weet hy self nie." [Markus 4:26 en 27] 1 
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